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Hurin and Huor
C avalier T reatm enta  
column Tolkien the Liberator
Lee Speth
G len  GoodKnight h a s r e q u e s te d  som eth in g  on 
T o lk ie n  f o r  t h i s  s p e c i a l  i s s u e ;  and co m p lia n ce  
i s  a  p le a s u r e .
The T o lk ie n  c r a z e  was u n fo ld in g  when I  
f i r s t  read  The H obbit and The Lord o f  th e  
R in g s ; a  l i t t l e  o f  i t  had come t o  my a t t e n ­
t i o n .  The y e a r  o f  g r a c e  1966 was a r a th e r  
 i s o l a t e d  tim e  i n  my l i f e  and I  made my i n i t i a l  
fo r a y  in t o  M id d le -E a r th  on lo n g  bus jo u r n e y s  
to  and from  some c o l l e g e  e x t e n s io n  c o u r s e s .
And my r e a c t io n  w a s , "A t l a s t . "
A t l a s t ,  le d  by  a  few  ru m o rs  on th e  w in d ,
I  h ad  b e e n  a b l e ,  th ro u g h  b o o k s fro m  a  co n v en ­
t i o n a l  p a p e rb a c k  r a c k , to  r e a c h  a  p la c e  I  
r e a l l y  w a n te d  to  go t o .  A t l a s t  a  l i v i n g  a u ­
th o r  w as d e a l in g , an d  b r i l l i a n t l y ,  w ith  Olym­
p ia n  th e m e s . A t l a s t  th e  hum an im a g in a tio n  
w as m a rc h in g  a g a in  u n d e r  i t s  r i g h t f u l  b a n n e r s .
And th e n  I  le a r n e d  t h a t  th e  th in g  had 
ta k e n  h o ld .
T h a t T o lk ie n  h ad  c r e a te d  a t  a l l  w as, p e r ­
h a p s , m a g ic , b u t m ag ic  o f  a  s o r t  t h a t  r e c u r s  
i n  th e  l i t e r a r y  h i s t o r y  o f  th e  r a c e .  B u t t h a t  
T o lk ie n ’ s  c r e a t io n  h ad  s ie z e d  an d  h e ld  a  s i z e ­
a b le  p u b l ic  w a s , i n  some w a y s, b e t t e r  th a n  ma­
g i c .  I t  w as a  v in d i c a t i o n .
The g r e a t  s u r p r i s e  o f  The L o rd  o f  th e  R in g s  
w as n o t t h a t  i t  e x i s t e d  a t  a l l ,  b u t t h a t  i t  
w as m e rc h a n d ise d  on th e  "A d u lt F ic t io n "  
s h e lv e s . Y es, " a d u l t  f a n t a s i e s "  h ad  a p p e a re d  
in  t h i s  c e n tu r y , p r i o r  to  T o lk ie n , b u t one 
s im p ly  n e v e r  saw  th e s e  b o o k s . One h ad  to  b e  
on th e  f a n ta s y  f a n 's  g r a p e v in e  to  ev e n  know 
t h a t  th e y  e x i s t e d ,  an d  I  w as n o t .  I t  w as th e  
u n r e v o lu tio n a r y  O x fo rd  l i n g u i s t  who d y n a m ite d  
th e  b a r r i e r s  an d  a llo w e d  th e  B a l la n t in e  A d u lt 
F a n ta s ie s  to  tr o o p  u p o n  th e  s h e lv e s , a l l  ag lo w  
w ith  c o m m e rc ia l f e a s i b i l i t y .
An u n l ik e ly  r e v o lu t io n a r y ,  t h i s  l i n g u i s t .
An o r th o d o x  C h r i s t i a n ,  a  f a m ily  man— " r e g u la r  
h a b i t s . "  H is  w r i t in g s  co n v ey  a n  o ld - f a s h ­
io n e d  B r i t i s h  T o ry ism  ( n o t th e  sam e a s  s t a n ­
d a rd  A m erican  c o n s e rv a tis m , b u t  t h a t 's  a  s e p ­
a r a t e  a r t i c l e ) .  The k in d  o f  r e v o lu t io n a r y  who 
s in c e r e ly  d e p lo r e s  d i s o r d e r .  A r e v o lu t io n a r y , 
a t  l a s t ,  who s im p ly  s to o d  f o r  h i s  r i g h t  to  b e 
o r d in a r y .
F o r th e  e lv e s  an d  th e  g o b l in s  an d  th e  
th e m e s o f  T o lk ie n 's  w o rk s w e re , a f t e r  a l l ,  
w h a t m o st p e o p le , i n  m o st p la c e s  had  known a s  
th e  raw  s t u f f  o f  s to r y  a l l  a lo n g . The f a c t  
had  j u s t  s l ip p e d  o u r  m in d s f o r  a  c e n tu ry  o r  
tw o . W e s te rn  a d u l t s  had  n o t  so  m uch g iv e n  
su c h  t a l e s  to  th e  c h i ld r e n  a s  l e f t  them  to  th e  
c h i ld r e n .  The b a la n c e  w as s u re  to  b e  r e s to r e d
som e d a y , b u t ,  a s  w ith  a l l  g r e a t  human a c t s ,  
th e  p u rp o se  had  to  fo rm  w ith in  one human m in d .
He re m a in e d , a s  we a l l  know , a  l i t t l e  p e r ­
p le x e d  a t  h i s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  and  m ore th a n  
a  l i t t l e  an n o y ed  by  h i s  fa m e . O th e r w r i t e r s  
f o llo w e d , w ith  m ixed  r e s u l t s ;  he seem s, w h ile  
h e s u r v iv e d , to  h av e  had  l i t t l e  i n t e r e s t  in  
t h e i r  w o rk . A f te r  e v e ry  W a sh in g to n , a  W illia m  
H enry  H a r r is o n ; i t  i s  th e  t a s k  o f  th e  r e v o lu ­
t io n a r y  to  le a v e  e v e n  th e  m e d io c re  a  p la c e  to  
s ta n d . G re a tn e s s  i s  t h a t  k in d  o f  u m b re lla .
I f  i t  e x i s t s  a lo n e , i t  i s  m e re ly  e c c e n t r ic  
b r i l l i a n c e .
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